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Сегодня в нашей стране наметился четкий курс на развитие ин­
новационной политики и, как одной из основных его составляющих, 
молодежной науки.
Развитию молодежной науки Воронежская государственная ме­
дицинская академия им. Н.Н. Бурденко традиционно придает очень 
большое значение. В первую очередь, это связано с тем, что мы ста­
вим целью подготовить не просто врача, нагруженного в большей или 
меньшей степени комплексом профессиональных знаний и навыков, а 
именно, специалиста, разносторонне развитого, обладающего творче­
ским аналитическим мышлением и способного внести вклад в совер­
шенствование медицинской науки.
Основным первичным звеном в цепи формирования молодого 
ученого-специалиста является Студенческое Научное Обшество 
(СНО). Данная структура призвана знакомить студентов с основами 
научной деятельности, развивать мотивацию к исследовательской ра­
боте, способствовать и оказывать поддержку начинаниям в данном 
направлении. Деятельность СНО координирует Совет СНО, состоя­
щий из 3-х секторов: организационно-методического, по работе с ме­
дицинскими вузами России и зарубежья, сектор пресс-службы Совета 
СНО.
Работа организационно-методического сектора заключается в 
координации работы студенческих научных кружков (СНК): обеспе­
чении связи с руководителями и старостами СНК, информационное 
обеспечение СНК нормативной документацией, составление плана 
проведения студенческих научных конференций, ведение отчетно­
плановой документации.
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Сектор по работе с медицинскими вузами России и зарубежья 
проводит оповещение медицинских вузов о проводимых конференци­
ях, сотрудничестве с ними, обмен информацией.
Пресс-служба СНО занимается обновлением Интернет-сайта, 
работой над публикациями, обеспечением связи со студентами, рабо­
той с прессой и освещением деятельности СНО.
Таким образом, в Совете СНО формируются внутренние струк­
туры, которые могут рационально осуществлять управление СНК ка­
федр. Функционирование Совета СНО отвечает основным принципам 
студенческого самоуправления нашей академии
Студенческий научный кружок кафедры гистологии -  один из 
самых старейших в нашей академии. Свою работу гистологический 
кружок начал с 1927 года. Научными руководителями студенческой 
науки были такие известные ученые как член-корреспондент АМН 
СССР, профессор Войткевич А.А. и его ученики сейчас являются ве­
дущими специалистами, одним из них -  профессор Дедов И.И., - ди­
ректор института эндокринологии, главный эндокринолог РФ, акаде­
мик РАМН, директор эндокринологического научного центра РАМН, 
заведующий кафедрой Московской медицинской академии им. И.М. 
Сеченова. Под руководством академика МАНЭБ, заведующего кафед­
рой гистологии Должанова А.Я., несмотря на короткий творческий 
путь (1997 -  2004 гг.), были защищены четыре кандидатские диссер­
тации учениками посвятившими себя науке с первого курса. Подходы 
к студенческой науки в эти годы были реалистичными с элементами 
самостоятельности и позволяли творчески мыслить, развиваться и во­
площать идеи в эксперимент. Это имеет продолжение и в настоящее 
время. Студенты начинают свою научную деятельность с азов: обзор 
литературы, эксперимент, взятие материала, его фиксация, и т.д. до 
изготовления срезов, их окраски. Далее: изучение микропрепаратов, 
описание, морфометрия, обсуждение, выводы.
Студенты-кружковцы принимают участие во многих научных 
конференциях начиная с информации о собственных исследованиях 
на кафедральных и межкафедральных заседаний кружка, итоговых 
конференциях СНО ВГМА, конкурсах, симпозиумах, съездах и кон­
грессах в других городах России и зарубежья.
Такая большая работа кафедры для развития научно­
исследовательской работы студентов не могла не отразиться на взаи­
модействии и со Студенческим Научным Обществом. В современных 
условиях стремительно развивающейся науки Совет СНО разработал 
модель взаимодействия с гистологическим кружком.
Организационно-методический сектор студенческого научного 
общества постоянно оказывает помощь в подготовке документов рег­
ламентирующих деятельность СНК, оказывает помощь по взаимодей-
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ствию с другими научными кружками нашей академии (проведение 
совместных заседаний, научно-исследовательская работа), представ­
ляет интересы кружка в структурах академии.
Сектор по работе с медицинскими вузами России и зарубежья 
постоянно доводит до сведения студентов-кружковцев информацию о 
проходящих конференциях, наиболее перспективных направлениях 
участия в них, налаживает контакты студентов СНК с другими вузами 
медицинского и не медицинского профиля, стремиться расширить 
деятельность СНК в рамках академии.
Пресс-служба СНО активно освещает научно- исследователь­
скую деятельность студентов, их общественную работу в местной га­
зете «Медицинские кадры» и на страницах других изданий.
Плодом такого тесного сотрудничества стала, проводимая уже 
второй раз, научная конференция «Должановские морфологические 
чтения», которые собирают участников из многих городов России и 
ближнего зарубежья.
За время своей работы гистологический кружок не раз побеждал 
в конкурсе на звание лучшего СНК. Очень важно понимать, что сту­
денческая наука, поставленная на прочный фундамент, является зна­
чимой как для научной работы отдельно взятого вуза, так и для меди­
цинской науки в целом. При правильном подходе к обеспечению на­
учных исследований плоды их не заставят себя ждать: возрастет об­
щая остепененность профессорско-преподавательского состава акаде­
мии, откроются новые научные направления, которые в дальнейшем 
могут стать приоритетными, и современная модель взаимодействия 
СНО -  СНК сыграет в этом немаловажную роль.
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